




























while theinternationalfinalsin Pariswill be
helda monthlater.
Thenationalwinningteamwill repre-
sentMalaysiain Parisandreceiveatravel
voucherworthRMS,OOO.Theywill alsowin
RMSOOworthof L'Orealproductsanda
L'OrealBrandstormChallengetrophy.
Meanwhile,aDigitalAwardwill bepre-
-sentedto theteamwho gainsthehighest
"likes"duringtheFacebook-basedself-mar-
keting.comlWtitjg w,1)i§h\Y4lbe-P,fesenj:ed
duringthenationalfinals.
